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« n » ' -MtMMiM ¿ti BUJMH 
-.i :^  o s í t í up la t» ti sin* i t 
- ' i3 ' ! ¡ . " í ; t»»r i" ; ; j t* l«**c- • - -
Í>Í V^ /Í-K^ T'JV Hile. , 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES , -
8* nunlkf a ta OtmMmía *• ta Bipatuifa ptoTinoial, a «nitro pi-
Mtu eiaeMSt» ?5nVimpE t i irlm/u' • c oeho s o i t u el temAtr» j qr^ nc? 
pnotuiruló*, iloiputiéíilftrMí pagtdai al .BoUeitula aoseripcifa, Loa 
puoa do faon da tawtital, aa karác pacilltrana dal Oíro m ú k o , admi-
*Á¿IdoM adío «alloian las aur^rírsionea datrinaatro; júaiaaiBeiitapor la 
kaMitedt paattataananita. Las sueripaioBM atias>du te cobras eoa 
««saato proporelonal. 
Los Arantuneates do anta proTineia aboaaru, la suaaripoióa con 
arrtglo a la aséala issarta as eire «lar de la Comisión proTinei>l publicadi 
J» ! u aámeros de este sotKHi.'dé fecha20 j i i do dieiambrt ila 190S. 
Los Jazgados maaíeipales, aia di8tinci^s,rdtas.pesetas.al a&o. 
Rinoro saelto, Tointieiaeo eáctirnos do pnets 
ADVERTENCIA EDÍTORiÁ 
S._M..*i .(t«xi>an.jiMfoníftJciJL 
(Q. D , G ) , S. M . lnRolnn Dolía 
Vfeterfs Br j s r f i , S. A. Jl. e! Ptln; 
cipe, d i AslurJtaSjj* Ir.f'H]t!;í „ j Cu 
mí» piiriGiir.«,,áe 'ts,,Ai<gn»j9 Rífl 
P«ni%, crrüVáan '.iic n¿'v*(|i|i! «|i 
i * inipci:"Me iF.iud. 
( » i < : . «'a 1* d« (ip^embro í« 19»».) 
PRESIDENCIA* DEL DIRECTO; 
RIO MILITAR ' 
EXPCSICIÍN 
SERCR: CointanSaismnta ta r«cl« 
bíii iaüiüKááf SÍ ,lat"Cámnr»» de 
Ccnian !q t háutíti*, y do p«it!oú-
tafst, tí! íolfclíud de' (jit» i» ebret-
lis iin p!í t? par» que «fluslloi qnt 
rfi.i ro la hiib:¡rsii hscho, declaren 
luc it-ttt lie Impoilclín de rl^ue» 
7 i , al cbj ato de Verse libres de leí 
rásjionnbtltódei qne la ccn'tflclón 
O ¿efrfi'fl-ic'óri' llevn cor.slgo» ya 
que la r'.*~cr purte de Iss vsce* 
eiEi f.-tlls;, ifgún rfirtnBh loi tcll-
cliiínter, mis que al propdill» d» 
n-i-idlr l<i ícdan del fisco, ob:da.£en 
; :gr:orei!Clf de ícj Intsreiadoi. 
Bt IrDtsai'oneble la conVínUncla 
tu faciHlrir a les fuerzs», VlVai del 
?o cunploi medios seán fsctlble* 
t - ^ stt 'iaiii.f.al decenVo.lVlmUnto, 
sebre la bue áe cumplir sus Inelu-
viibJes itbsret para, con el Tcapr^ 
iihVdf.o, y el D'.ractorlo sítltnn .n» 
ti.mtlo otorgar la concefldn pedi-
da con la eiperanza, mejor dicho, 
c-,::, la losuridi^d deque los bipe-
Il;!¿dcscQnla'medld«,reipor,derán 
ciünpiláamítiie a tal proceder; per»} 
b;. M atendido que, una V » trans-
c-f.-Mo.e: plazo que al efecto se f l-
U, ts realizará nna eicrnpnlosB.ln-
v-3tlgaclén de los tributes, y que 
«nioccas, sin que quepa alegar des-
conocimiento ni quajes de dureza 
en el 'procedimiento fiscal, a Jos 
que hayan dejndp, de resppnder, p\ 
aüetl£LjleJiii6Moltiu:la..*ejüia«. 
le» serín.impuestas el máximum, da 
reipeqsabJUiladas que autoricen los 
opsrtunos R<21ementos tributorlos. 
A l a comecuclfin de talas fines 
reiponde el adjuntp proyecto da De-
creto, que el Presldentii que sufcrl-
be, de .acuerdo. con. el Directorio 
MlJIier, someta ia aprebaelán da 
Vuestra/WejutBd. 
Mídrld, 86 de octubre de 1823.— 
SEÑOR: Á .L. R. P. de V. M , 
/U gMtí Prímq de R i n r * y Oria-
" ' f fv . ' 
REAL DBCKEIO 
A propuesta del J<fe del. 0>b!er> 
no, Pri;!.áenta d«¡ Diractorlp 'MUI* 
lar, y de acuario con éste; 
Vengo en dectalár lo siguiente: 
Articulo ! D e s d e la pubücacidn 
de este Decreto en la Gitttm ie 
Mmirtd, se concede un plazo híi ta 
el 30 de noviembre, Inclusive, para 
que en las Administraciones respec-
tivas de las capitales de las provin-
cias y, en tu caso, en ios Ayunta' 
tos de sus restantes términos monl-
clpales,. los Interssedos que ya no lo 
hubjáreR hecho, y siembre que no se 
haüen. encartadoe en expediente de 
Inveitlgiclún, presenten sus cobras-
pendientes altas o declaraciones hs-
clendo conitar la techv de arran-
que de sus elementos, de rlqueie o 
deialmplantacldn de le iuduttria, co-
mercio o negado de que se . trate. 
Transcurrido el expresado plrzo, 
seproctderá a Vitrificar vliliss de 
Inipección de los tributos en todas 
las provincias, 
Arfícatól.* Los contribuyentes 
que utilizaran el derecha de for-
mular coniultai a la Administración 
correspondiente, respecto de las 
dudes que .tes ofrezcan la clesifi-
Ciclón o bare tributarla a que hayan 
sido sujotos, quedarán exentos da 
responsabilidad, s igún se determi-
na en el articulo 14 delá ley 36 da 
juila da 192!, a cuyos términos ten- : 
d i i que ajustarse la petición. ' \ 
Artlcu'o 3* Per»! Ministerio de 
H-clarda se d(ct«rán,: las dljpotl- ' 
elooBsi que. *«, juzguen ¡necesarias 
para el cumpllrr.ianto.dtl presente , 
DíCfeto, cuidando los Oelegades de 
dicho Depnrt.imentá ministerial ie > 
Inssrte en el fio etin O/iri^l de sus \ 
respectivas itulsdicclcnais y de dnr-
le la coRVenlente publicidad, Va-
llindesa.de les A'csldss. y de cuan-
tosjmedlosdlspongan al efecto. 
Dado en Púlselo a Vt lntljiéle , íe 
octubre de mil novecientos Veln» 
tltrés.—ALFONSO.-EI Presiden-
te del Dlrecicrio Militar, Miguel 
Ptímo ie Rivera y Orbaneja, 
(Guala del dia «7 de «ctmbra de 1»!M.). 
Laedfepysielonesdohsfitkrííltíoü^zc:.^'.'.[>:! 
eeea.» iaataaeia deiurto ».* pekn, se fcu ' ti i--.: t'¿-
c^elnieute, asimismo cutU x aguado r..^...^ :~; 
aendcioBadoaalqaa díaií n<io kis aií i-ni ' . ' r - ; r -
t«r^aiiarticu]arrprevio a] ,"<:Í> ai¡alr.ní«<J -
eéntfm'oede peseta por c?¿' }'>r:ej, dé iueri^i' 
!t Loo aanBeioala.aae h»cv r..íefoa¿» U j i .r :u 
Comiaida proTiBOial, fecha l l uj áidcnil'r'-. á.- I J ' Í . . CJ>. 
oumplinieuto «1 acuerde do I>i;MtaoiOfi do 3*J -íe m»-
Tjej^br^.^e dieho aSi), v cuyadirüukr ba sidfr uui l t*^ 
daenlOK 'ÍOLKT. as OFicrAlxa i t 80 y *2 ¿i- 'cv-. 
bn jakltido, ae abonaría coa jncgl» » u. t i r i t t jv.e 
oa meaeioaados BOLHTINRS C-O iusorte. 
efi-art. S4d»J R.g'amenlo rít. r 
canela. 
León S9d<i cciuti-e de :> '.=-•£; 
Vlcepretldonta, José HurNia. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
En sesión del día 37 del corriente 
acordó, pmvlu dtclari-clín dt urgen-
cia, admitir en el A si;'o de Mardlcl-
dad dn esta capital, a los pobres si-
guientes: 
Pertifo de Valencia de Don luán 
Lorenza Lipez, de Vlilnquejláa', 
AVt!lna,Dlez, de ValdtrbJ, y Juan 
Martínez Aparicio, .de Villa%Bflái^ 
Lo que e;i ejicudér; de io acor 
dado.ss hace público, a fin de que 
les S.-ís. A elides io hagsn saber a 
les interetadoi; adylrtléndqlss que 
trentairrídó un m u , d * ' Í o ki Inser-
ción de esté anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL, sin Vorlflcarlo, perderán 
al derech] y so cerrará el turno a 
otros aspirantes, tegfin dispone el 
M I N A S 
CAMARAS MINERAS 
En cumpüinlento í* ' í'.i.-s car-
den de 14 da ectubr» da l f i2 l , y aura 
la constltucldu d« 1H Cáir i.'.:»*-
ra de esta 'provincia, el S:. ü b:-rra-
dor ha «cordado que las. cp«r"do-
nes de proclamación .,<?« r.- : '.!ír.tHi, 
se lleven H c.-.bo su el dcsp- cho d* 
eite Qibierno civil«' dfe-!' - •! fifí 
xlnwnie» deiiovlembre, P ir: c :co 
dé la tarde, «nt* la Jan!» crg -'z :-
dora determlnr-dn en !a < R i : ; 
ord&n. 
Lo'que se muncl» por »i y. i 
par« conocimiento rie los I : iarsss-
dos 'y dimá» eferioií cor Jgaferfs*. 
Le ón 26 de ectubr» Ün i i ;s^SS 
Ingeniero Jif!, M . I.áp»- r ¡^ >. 
M I N A v .': 
BOK «ANDKli LOPE?.-• ..-.¡••.A, 
INftKKMRO JHíií E H - B ¡ u * .. ., fc-
KESO DE HSTf, MiOVIV í i . 
Higo *sb;r: Q.m por ; ¡ . '. y .; 
A'Vírez Q. R y- re «>cir- -' I . ' . 'n 
se h i preserotsdo en «I G U t 
Vil de esta provincia en • ;;' .IJI¡ 
mea de OKtubn*,. * las ¿r - h s 
nna .so¡¡dtii<l> d* regutrs. ;•'" sn Js 
ITptrtenenclas p«r« I» i«<!>Kt t' l!-j'!» 
Ilninade JUariít de! Pilor, aüH ei-. el 
paraje «Píila Derelta.e ' ' -ir-, d.-. 
V«g» da lo»Vli|or. A«cnt- ¡rfe.rf^ 
te CabrUlanes. Yl*c* la ••* i¿ <:'•'*' 
de.lai citadas ¡7 perler^ncln, f - '-
formaslgulenl», con encg'c, ;N :• 
Ss temorfi ceno ptmtb £~ p, rtM:--
la estaca rd-». 18 te ie ¡ - f '-t 
«Julia y T<rcín,i núm. 4.;?],-y ¿es-
te éita SÍ wi l r i i»800 n¡',:.o; M O., 
y i» ch ocará la l . " -.aloca; d« éi la 
100 ni N . , I» 2 *; i » 100 i l C., 
In 5 » ; ds éita 100 »1 N . , la4.»; d» 
ésla ICt m B.. :v. S.»; <% ««ta IW.Írt 
S.. la • » ; de i í . a ICO al B., la 7.*! 
de éila 100 si S., !k •.*; da *«ta IJO 
aiE., IB8.»¡ MW éita ÍCO al S., la 
10; do éíln SiO» «i E„ la 11; da «lia 
£00 si S., la I t ; d« «ita 110 al B,, 
la 15; i z tila 1W al S., la 14; da 
éala 40t n! O., la 16".»; datOatOO 
s IN. , la 18; da étla 1*0 al O., la 
17; i - 6»u 100 al N . , la 18; 4e dita 
100 ni O., I« I t . y d a i l l a eaaMO 
mntroi al N.* n llcgird al pantada 
p ü ü i a , qnadando cerrada al f tt-
metra da tai pirtairaaclu aalldta* 
des. • Í»'> •• 
Y halando hacho coastar « t a In-
tercedo qna Uam raallsad* al da-
púsi'.G prnlwilia por la L*f , M h ñ . 
a:lra:a:b dicha salleltad pac datra»a 
^ ! S:. aobarmdar, sin parfalala da : 
Lo. qna ••.annnsla por madlo dal 
prcwrite adicta pata Vta an al Mr* 
m\:i? io n t«n ta dlss, cantadas dasda 
su f-íhe, psadan prasantar an al Qa-
bles ;:o cltll sBs«poildaiia#. las «na 
io cons dcriren con daracho al lado 
o ?;.-U del t»rra»o solicitado, saflda 
piKf'.svz *1 art. 84 dala LiJT. 
E; í xfudlsnt» tltnaal ním. 7.M0. 
L-Oii M d a actabra da 19M.— 
JU Ldpei Mrtaa. 
" " o r i C l N A S DE HACIENDA" 
D? LKQACION DE HACIENDA 
r-! I * PROVINCIA BB 
En ¡.i Gaceta *t Madrid coma-
ponxknfr al dfa 17 dai corríanla 
mes, Inserta al tlgnlanta Real da* 
creía: . 
tA; ücnlo 1.a Dasda la publica-
clór. i s ssta Decrato an la Gateta 
i * Mntrlá, sa concada, an plaza 
hiat?- s 50 de noviembre, Inclusive, 
pura í ie «n las Admlnlttraclanas 
rssp.-cilVES de las espítalas dalaa 
prcviiidsc y, en sn csso, en los 
AyuKnmlcnlo» de sqi reliantes tér-
r>>iKs; mur.lclpalu, Jes Interesados 
4 je > - no lo huhiaran hacho 1 slem-
r-r-i quü no se hallan encartados an 
c.vijbntss de Infastigacldn, pra-
switan ~as correspondientes altas a 
íscla.-, clenei, hadando conitar la 
Uchn i ; arren^na da sus elamentos 
r" - riqu ID o de la Implantación da 
!» iütiiutrlB, comercio o negocio da 
que I Í trt.te. • 
Ira, ¿currlito el axprafsdo plexo, 
.proc-edtrá a verificar Visitas da 
;.:.pttc:6n ár. las trlbntos en todas 
J . i ji,-,.vineles. 
AHÍ U^O 8.» Los contrlbnfantat 
;i ¡üiBran el derecho de formn-
i;,.- ^ji.iult^s a le Adir.lnlatraclán 
correspoiidlenta, respecto da las 'denda y por los Liquidadores del 
dudas que les cfrazcan la clasifica.: Impaasto da derechos realas, se he 
d i n e base trlbatarle a que hayan, 
sido sájelos, ^uedarin exentos da^ 
reeponscbllldad, segfin sa determl^ 
na'an al artícelo 14 de la ley d » i $ 
da Jallo de 1»22. a cuyos ténñlnos 
tendrá que ajustarse la petición. 
Art. 3.* Por el Ministerio de Ha-
denda se dictarán les disposiciones 
que l a " jazgnen ñeceiarlas para'al 
cnmpllmlsnte del presente Decreto, 
oliendo los Delaflidos de dicha 
departamento mlnlihrlal. sa Inserté.' 
en «1 Pf lcM de sus res-
pectivas jarlidlcdonas y de darle 
laeonvenlente publicidad, valiéndo-
se de los A'caldes. y de cuantas 
medios dlspongsn al efecto.» 
La qae se hace público por medio: 
dala presente; ancaraclende e los.^ Hl(tr,0 K m B e M ^ n . . . ivalancla de D. Juan 
Ayuntamientos que par los medies | Lal» Ort«ga Caatellenos...|ldem 
seostMnbgados y cuantas estén a i . , ,, 
su .elcince, den al presente Real j León, 15 de octubre de 1WS.-EI Tesarero de Hadenda. M D. Gil, 
d « , . . . I . m.y.r.puW.ddad. j , N s r a c c I 0 N PI(0VINCIAL 
dictado prr este Tesorería, le si-
guiente . . 
j *Froridcncia.—Can erregle a la 
iBntuesto an el párrafe i.» del i r -
jkéfc lD de la Mstrscddn i|e M ile 
abril da 1100, sa dsclera Incurios 
en el 6 por 1M del primer gredo de 
epremlo, a los Indlvfáaoi compren-
dldos en la «Igulante. relaclín. üro--
cédase a hacer efactivo el desea-
blerto-en-ls ferma que determinan 
los «pítales caerlo y sexto de le 
citsda Instnrcclón, dafangsnia al 
fanclonerlo encargado de Sa tra-
mltaddn, los recargos cerreipon-
dientas al grado da ejecución que 
practique, más Ies f-stoi que ta 
acaslensn en la formadán de loa 
expedientes. 
Asi lo provaie, mando y ífirmo aa 
León, a l t de octubre de IMS.—El 
Teaoraro de Hsdenda, M . Domfa-
gaei Qil.» 
Le que se publica en el BOURIN 
OIIOAL 4m la proVIacla-para co-
nocimiento de los Interesados y en 
aampllmlente de le dlspaesto an al 
srt. 51 de la repetida Instrucción. 
Ledo, 15 da ectsbre da INS.—Bt 
Teiorere de Hsclende, M . D. Olí. 
- I M a e l é a qaa aniarlmraMBte M al ia 
MOHBU BKL BBSPOS B0HICnue 
A'coholes. 





León 81 de octubre de 1825.1 
Bl Deligado da Haciende, José Ma-
ría P. Ladrada, 
i DB 1." ENSEÑANZA DE LEON 
ADMINISTRACION ¡ 
DB CONTRIBUCIONES | 
o í LA noviNCiA va USÓN ) 
J1FATUBA 
ClraáAar 
Hallándose dispuesto prr la Supe-
rioridad que sé'élave parle nienaual 
Clr«alar 1 de asistencia de ledos les funcléne-
En cumpílinlenta í e lo prevenido \ rlos píbllces, ruege a V. que man-
par Real orden da J» de Julio da 5 sualmanta envlt a las, cflclnai ds la 
Í M l . y en Vista de qna no se han In^pscclón dafrlmira Ehieñanxade 
prasentsdo en las Ayuntamlentsa | asta právinclis,' cerllflcnélón dé al 
las diclaraclones a que se refieren | tades les Maestros de su respective 
les r*glai:3.» y 5.» de la citada Real ¿ Municipio se hillan a nó al frrnta de 
orden, se proced.rá por los Ayun-1 M , Eicuelas, fersenelmente, Indi 
temientes a convocar - •— 
perldelei para, que: 
e| término municipal exista alguna - I-Í-Q.^I,.. 
finca que halldndeas lujtta al jégl 1 ' " ' " w s r » 
man de amlllaramlento, no contrlbU' , . . . , ., 
y a / o l o h a g á ^ r ¿na rlqueielnfe- \ ^ J ^ i í í S Í L f á S ' 
rlor a la que les correiponda; s i } 
existe algéna <qUa se halle Impro-
duettve, o cuyas productes sa limi-
ten a les espontánsos, an todo o 
parla da elle. y i l axlite alguna de 
i sus Bicueias, peneneimente, indi-
ar s las Juntas 1 Mnáo |al cinM( a ,,,4 oedece le 
ílnformefl al en | ,H,,NC|SJJ, , „ Q¿, NO H¡|LML , | 
, Las.cltfdai cartlflcacloites debe-
ceda mes, a fin de poder cumplir lo 
erdenado per la Superioridad, 
i Leda, 50 da octcbra.de 1»25.-EÍ 
Inspector Jsfe accidental, Antonia 
da la Cámara. 
dicada a coto da caza, a ostenta-
dón o recreo; en vlata da cuyo In-
forme se serVIrd remitir a asta cfl-
clna cerilficacldn en que'consten 
los snterlores txtremol, o negativa, 
an su case; aAvIrUéndelas a Ies-en-
tidades encargadas del cumplimien-
to de esta servido, que sa aplico-
rán las penalidades a que hace re-
ferencia la regla 7,* da la citada 
Real orden. 
L«én 30 da octubre de 1933.— 
Ladislao Montea. 
TESORERIA DE HACIBNDA 
DB LA PROVINCIA BB LBÓN 
A a u e l a 
En las certificaciones de disco-
blertos expedidas por la Teneduría 
de Libros de la Intervención ds Ha-
i Las Juntas municipales, dal Cen-
se electarel que a contlnaadón se 
citan, han dssIgRado per ai concep-
to que hacen conatar y con arreglo 
a la Ley, los Individuas que respec-
tivamente han de fermar la de cada 
término municipal an el bienio da 
l M 4 s ISSS.stgán acta» remitidas 
por dichas Juntaaal Qablarno civil 
do asta provincia, para su publica-
ción en el BOLBTIN OVICIAL, en la 
forma slgulante: 
Barón 
Presidente, D. Pablo Pillán Ro-
dríguez, Juez municipal. 
Vlceprealdenta, D . Joió Alvares, 
Concejal de más Vetos. 
Vocales: D. Ensebio Alonso AlVa-
rez, D. Melado González, D, An-
tan|flode le RIVa y D. Eztqulel Qó-
miz, per sorteo. 
Suplentes: D R imón Alentó, don 
Pedro Pillán Rodríguez, D. Luper* 
cío Rodrlgúsz y D. Angel Clm«íe-
Villa, par acrleo. 
Cat.iMasJtarat 
. Preildentt, D. F.cnclico Mallo 
Nlstat, júaf mun^clpsl. 
Vocelei: Joié Qwcia Stntalla 
y D. Li»ndro,Pu«rt8 Marqnéa, con-
trlbuyentea pqr Inmiiebles; D. Jusn. 
Antonio Marqués Marqués y O. f »• 
lipa M rquéi Qiircla, Indaitrlalea. 
Suplentes: D. ésltiino Mallo Nls-
tal y D. Jeté Puerto Pulido, contri-
buyentas por Inmuebles; D. Pran-
clico Mallo Querrá y D, José Rodrí-
guez, Induitrlalei. 
, Catreras 4*1 RIQ . 
Presidente, D. Piorendo Callo 
Alvares Vosal. de la Junta déRe-
f ormas.Soclalef. , • 
Vlcepreildente 1.* D . Miguel 
Merino. Arredondo, Concejal. 
Vicepresidente I . * , aún no está 
nombrado.. 
Vocales: D. Saturnino Baro Bar-
maje, ex Jnej municipal; D. Lean-
dro Qarcla Pérez y D. Segundo An-
drés Reguero, contribuyentes. 
Suplantes: D. Santiago Qarcla 
Rodríguez, cx-Juez municipal; don 
Angal Qámtz Muelas y D. Andrés 
Alvares QarcU, contribuyentes. 
Catríllones 
Presídante, D. Antonio Qarcla 
Pérez, designado por la Junta de 
Reformes Sociales. 
Vicepresidente I . * , D. Plácido 
Qalrós Rublo ex-Juez municipal. 
Vicepresidente >,*, D. Constsn-
tlno Alomo Rodríguez, Concejal del 
Ayuntamiento. 
Suplentes: D. Modesto Pérez, 
Concejal del Ayuntamiento; D. Co-
í' ! 
lomín A Vírr»r Sá i jg i , »x-Ju»z ma-
nldpil; D. HHirW M«l«ní«z y den 
Mmael Pénti Aliar ¿ i , AiéyotM con-
ti'toüjinl**. 
Cécateto» 
Pí»ild«nU, D. joi i imn Joi* Q i 
rrldo Oi»l«, Vocál d» It Jiinta'd* 
ttilcrnu* SocMei. 
Vlcapnildknta !•*. O. Antonia 
Mírate FÍWIU, »x-Conc»)il. 
VletpratMMte I . * , O. OWTÍO 
Nclra Ptrnéndtz, major contrlbn-
t*nt». 
VvCBlei: O. Céiar Sánchtz Chl-
cwra, D. Je«é jlméiwz Mtrayoy 
D. Antonio Cartón Fraja, majót»* 
contrlbuyantaa. 
Suplaatci: D. Eumanlo PMtafli 
Puwto, D. L'.opold» AlVarez, den 
DaVId Qmcado, D. Barnardino Par* 
rdnd'Z Valcarca. 
Cal t i l i a del C*f» 
Pruidante, D. Láo'nclo Carka|'al 
Rajo, Vocal da la Junta local de Re-
forma» Sodale». 
Vlcapraildtnta 1.*, D. Jnan San-
mirtln Htrrato, Conc«|il da ünayer 
fifimaro da vótóa. 
Vicapiaitdente >.*, D. Nlcotii 
Al«n|o Calzád'ilia,'«x Juez munici-
pal-
Vocal»»: D. Btnlte Víldedn Ha-
rraro.úD. Qablno Atonto Harraro y 
O. Mlgual Qll H>rr«ro, maycrai 
contrlbuycnUi per IniHuiblii». 
Suplantei: D. Maximino Endna 
Soírljaez, D. JoE<uln Andrét Ro-
dflgusz j fD. Atanailo Rojo Rojo, 
mayoral contrlbnyantái por Inmne-
Ve». 
Campó de la Lomta 
Praildanta, D. Sogiindo P<!á z 
I MaBiz Juez municipal. 
Vlcapreüdanta 1.*, D. Caiettlne 
Pirnándu, Conc«]»l. 
Vlcepraildanta ¡JA D. Gwvailo 
Barc'ó.i, mayor contribuyante por 
icrtao. . . , 
Vocüiií: D. P<dro Pidalgo y don 
Birnatdo At l s i , por «oitao. 
Suplanta: D. BsMomne Barddn 
J D. Baldomcro Bsitrán, por Idam. 
Campazat 
Pr«(Menta, D. Eumanlo Msrlfnaz 
i Pe néndüZ. 
Vlcapraildenta l.'t B. Antonia 
Monte GaU«to. 
Vlcapriíaidante 2.*, D. Ambrollo 
Parnándtz Radriguiz. 
Vccalat: O. Valentín Martínez 
Gítcla, D. Qji íonlo Navarro, don 
Veribaldo Valdu^zt Herraro y don 
lidsfonjo Rodflguez Montcfia. 
I Snp'.ant»: D. Aidté i Martínez 
I Gírela, D.Lorenz QiliegoQaltaro, 
I O. P.udenclo Qaíiago Cerrailo, don 
I Sinllrg : GaiíZálai Hunrgj, D. Re-
| b ¡ttlano Ctiimdrro Blanco y den 
| i-iovíglidü F.r.idnd iz Q illsg 3. 
I Campe deVillavídel 
I Pmtdsntc, D. Podra Pérez Re-
drigliaz, Vecalde I ' á j an la í éRefo r - ib l l c l tude i , aMinpe'Bendrf a laanili-
rtaa Soclslif. t maicopladelt[lu!oyeeftlflcadoiitíe 
Vlcapreildante/D. Ettiban Qar- § aaedile habar cbiareadó buena con-
cia Bajo, Concejal da más adad 
Vecelei: D. Jaan Caftai Gcckia, 
M-Juez. munlciptl má« antiguo; den 
Eraalo Cordtro.Cfatpo y O. ^dolfo. 
NaV.i Praino, mcjr.rós contilbujen-
tea por.terrltorlal.. f 
. S)ip¡^itei: D. Redoso'Q'ar¿!>,9*' 




Preildtnte, D. Banlfaclo NaVee 
Coaita, Jtttz munldpil. , 
Vlcapratldant» ,1 .* , D. Emltlíno 
Rojo PoWerlfiea,'Concejal con ma> 
yorndiharode vots'a. 
VteepréiidénteZ!*, D. AngeíNe-
léa Nevoa, Concejal. 
Vocafés: O. Prellin Maté AIM-
rezy 'D. Demetria Rejo Novoa, nía-
yores c^ntrlbayeátai; D, Sígúnde 
Pernindez Pcleerinaa; ex Juez. 
Suplantei: D F4 ix Va buena Va-
fla, D. Venancio,Rojo PeiWrlnea, 
D. PauitaPatena) y D. Antonio Pol-
vórlno», mayarae contilbuyantee. 
nefffe<r«,4a l a f m M i a d M 
Pmrtiém 4m L a • • É é e a 
Se pone en conocimiento del pú-
blico <ue a partir "del día U de no-
Vi ¡robre próxima, leí hprat de sflcl-
na de eet* R gialre de ia PÍoí.ledad, 
ter ín lea cujnitranílldai depda lee 
nu^Va a lai truca y deide ieá dlecl-
•éit a iai dleclo.hj, pira leí kf.ctaa 
legslet precedente». 
La BaAaze S8 4e octubre de MIS. 
El Rtgl'ilrador, larlque Doinéúech 
Soiit. 
AVUN i'AMIENTOS 
Alcaldía eonstitaeioiial de 
Leén 
Acordela por el Excmo, Ayanta-
miento de León' lá enajenación de 
una parcela Inedlficable, a O. Julián 
Martínez, para ^oe la Incorpore a 
otra de m propiedad alte en la celia 
del Parque, con la cual llnd», ta 
anuncia al público pera que en al 
plazo de quince dial, a partir de le 
docta, ycuyai documintoe preien 
terin .en #1 término de quince dhw, 
contado*.deide l? pub jcacldn del 
pratar.^e en el BeLE^iH OKCIAL. 
,L?tuná, D j i f a , ' IT da, octubre de 
1MS.-ÉI Apelde, Pranciacb Üar-
m6n. 
Don Mínuel Alférez Martínez, pri-
mer Teniente Alcalde del Ajunta 
«lenta de Murlat de Paradea. 
Hdfe wb»r: Que por dafuncldn 
del que la deiempaftiba, le halle Vé-
cente la plaza d» Secretarlp de eite 
Ay»ntptnlefitos con al \ueldo anual 
de .5.500 peaetat, y bibléndoae 
acerdade por la Cerporaclín, lajprp-
vltión pfcr coricune y en ptopledád 
da; dicho cargí , ee" hace pib Ico por 
medio del preaeiite, etn el (In da 
que lea espirantef pu»dan pfe«an 
tar ina Initanclaa y deñlíi dócu-
mantei qué eitablace la ley Munici-
pal y Ríg amanto del Cuerpo de Se-
aetailo», en cita Alea dla, dorante 
el plazo de treinta dlet, centadot a 
partir del ilguiante al en que apa-
rezce Iniarto e| preiente en el Bo-
UTIN ÓriciAL "de la provincia. 
Murlat de Paredes, octubre 28 de 
19S3.»EITeni»nt* Alcalde, Manuel 
AÍVaraz. 
Alteldia eoiatíitcienalde 
, Lineara de Lana 
EXTRACTO da jet «cuérdot toma-
dei por eit« Ayuntamiento duran-
te' .el trlmestra que il'nelizó el 
treinta de septiembre último. 
S i i l ó n d t i ¿ta / . ' de}»¡ia de ¡ 9 3 3 
Se aprebó «1 acta de le nñterlor. 
Se acerdó aprcbjr les axtractós 
de loi acuerdos adoptado* por la 
Corporacldn durante el segundo trl-
mestre. 
No hube seildn, por no haber 
cencurrido Sres. Concejales a la 
Sala Capitular. 
Dto/S 
Se aproaba el acta da la anterior, 
Sé dld cuenta de la corr«apon-
dáñele cflclal y'nianifoitó la concu-
rrencia quedar bien enterado. 
Ha examinaron les' expedientes 
publicación de este enuncia en el | de denuncie seguidos contra D. An 
BoLXifN OFICIAL de la provincia, | tonto Pulgar, Vaclno de La Vega, y 
puedan pieaentarie las reclamado- . contra D. Cindldo Atlas Diez, Ve 
nct; que te estiman eportunat. ' ciño de Oblenco, y te acó dd con' 
León M de octubre do 1923.—El 
Alcalde, R. del R(». 
AleaWaeenstitucionolde 
l a t a n » Delga 
Yapante la placa de Higiene y Sa-
nidad Pecuarias de este Ayunta-
miento, se enuncia a cenenrto para 
tu provisldn, con el habar anual de 
sálente pasetei, 'pagadas de los fon-
dos municipales par trlmjitres ven-
cidos. 
Los eiplrentes pieientarin sos 
dañarla i a in restltacidn de les par-
celo» de terreno comdn detentadas 
y ni pago d< una multa de diez pe-
setas cada uno. 
Día 22 
No hubo tesldn por fslts de con-
currencia de seflores Concejales. 
Día 29 
Se aprobé el acte de le anterior. 
Fué enterada la ailitencla de le 
corraspondenda oficial por cusnta 
que de ella dló la Secretarle. 
Se ecordd comisionar al Secreta-
rlo para asistir al aclo ¿el trgreso 
en'Caja »» l . ' d » agoitsda ios mo-
zos "dt 1 actual reemplazo, Iridenmi-
zándola d» loi gi l íes de Viaja, c w 
afraglo'al capllulú X I . articulo dnlcb 
del preiupue<to en t jsrclcio. 
Día S de ageste de ¡ 9 2 3 
Se aprueba el «ct» da la anterlcr. 
MaüifasM la ailttencM quedar 
anterada d» la coiretpondencia olt-
dat. 
, Se dld cuenta de h btr tenido la-
gar el Ingreso de los mizo» en Ceja 
en 1.* del actual. 
Se acordó aprobar las cantidades 
Invertida* en matwlal de eflc.'na. 
Ola ¡ 2 
$ o hubo S'julán per no habar con-
currido Sres. Concejales al sslún da 
sasionet. 
Día ¡ 9 
Se aprobó el acia da la anterior. 
Pué axúnlnatío el expediente id* 
denuncia proir^vídd por O; Ricardo 
Fcrrándiz, Vecino d» Abs.gji, con-
tía iHscoíiVtcfaoi O. Leanurc A i i u 
y D,* liab« 'Raunguez, par ebitrnir 
éstos le vía ¡/lio.lea j¡:jcljiia:ido un 
carra par>i introtiúclr hiño > puja en 
un pajar, y s» mcuéi lumb.ar una 
Comislín quu fuaie a /««pacJanar 
el i l l io a qa« ¡a úcnuiicle *e refiera. 
Dl<t26 
. Se acordó «probar el acia da lo 
entarior. 
•Fué enUrada i» concurrencia de 
la CG>retpon.d«ncta ifici!,i. por lac-
inia qutde elmd úei Sacreurío. 
Se acerde cui:denar a D. Leandro 
Arias y a D * lisbt l Ro Jrlgaaz, a 
que en le tuceiivo i * abituvieren 
de Uaulr cbiU uywido la «le pública 
cun «i utie~cloiidmi<ijiio' del carro ni 
otré foiiriá ulguña. 
Se exami.'iO otro expediente do 
denuncie pruduslja por el Fruidta-
ta de le Junta aamlnlítratlva de Lún« 
cera, coetrn D. eiulVitdor Hlaalgo, 
por epiopiaclán d« u<iu parcela do 
terreno Ct mún, y se acordó conde-
nar al aenunclado a rcttltulrm. 
Se acerdó despuii uprubir la* 
cuentas del tjarclclo de 1922 a 1825, 
lendldai per ei Oapualiarlo O. Sal-
vador Hlduigo. 
H a 2 de septiembre de 1923 
S apruebu <.! «cta de la a.itcrlar. 
Por le SecretatU fué anterrda la 
concurreúciu de la cvrreipondenclo 
oficial. 
Día 9 
Se aprobó el uda da ¡a nnUrior. 
Se dló lectura « loi BOLETÍN ES 
OviciALmt ricibl.loi ¿etpuí j da lo 
última sesión, y los concurrentes 
manlfeiteron qui- «morados. 
O a 16 
Na hubo i»jli>;i falt- í a asis-
tencia de Sres. 'Oosi :'.;jalas. 
Di,! 23 
Si-aprurbi si acV- te isimt?gfor. 
Se acordó v.iifícrir íoioi 'íca pa-
goa del trlmeítr» codltinte. 
.S».*4 Mpr.:,-. í-or !• Sccrutatia 4^ 
ta,- corf»«p6fiU«(icl« cflclil; m t r f 
• l ia , d» nn «Helo M .Se. O^bern^ 
dar-civil tomunlcsndo Ip oprob-dijij 
de l u euantai da! ejtrclclo 4«.19ÍÍ 
a 18Í1, y l« Corporsclón nian|fi>il)i 
q u i t o ¡^¡«n «^j*ájK.... ^ 
Di* 30.. 
No hnkatHitaiyor falta da,con-
currancla da Srai. Conce|»!aa, >•; -
U n c i r » I . " da ectukra da 1 8 » 
El Scecrak:!^ Antonio Fetmaríar 
Bl rxlrieto i|u» pracadá ha i l dé 
•pr'ifcíií!" pur el Af;;r¡ljrál»nt« an 
nr¡Utt frg í1'.' 7 & "o* enntui^N'. 
Mii'eaí/ lUásj'aaSufc!» as 1!85"— 
Bl S .r-Mtifí». Aííowí» r*riiání»x. 
V.* S.0: 'te A'csiá» accíít.|!)tíl,;Ma' 
me lFás . - á r i »¿ ' ' ' 
I.»!» •Ki í iifij. m'ifrilc.Í!Ss.Jja j e t 
l e cltop^ cep'. «xprge'íi»'de^ói.énojf 
• qus í ivé'.''); corrsspcnítn, ! • ba¡ 
lian tarmlrsd?? y ¿xaurslajn! pir 
blícojn la.rajg.^íV'i ^sifatFrfa .ía 
AjfUüísrfi^eSu, .c--3.*£etr fe.qTff las 
lnt-¿r¿?."íc» küg^n lia «tíemaclania 
que prso-riM,:*» al• tétmlna. «2a 
qnlKCs-diat:' 
A'Wíñzs; 19?? - 19JS y prtatr 
i t mailrc ¿» 1923 a *S24. 
Cerellin, pr'si'r :rn!^»tfe -fle'i 
aliada 1825» '92s. 
Qn)al i c Csmfo», ! » « a 192S. 
Lagaña Da l j . . ¿'.'atet KÚsUsa 
é t l U S i i n í . " 
CÍCIBOCIUS?, 
Míriai óé PMr*«J^x; eíftjcr a^ -
mattre sai (íjérc i le .ift?31 '.824,,.. 
Q'iiniann í«l Certlljp, ISJ8 líSS. 
San.Esi i^i í de V.....u,;i>., pr.'c-.;;-
ittn'J*' ' : M*51 epiciclo.-
& « Jaitr ás."iVvajx.r.cimar-ta-
nutirn ie! «.Jer IcV. c.-rrlMJí». 
S?!1»'! M'irNae CX£*Í, pí!«ier-6»-
niealre dial «j-'-'icíoacorémlco'Eíí-
tnal. 
5 ; í i ^ - »!-,<.,. w a 1S18, 
« 1 2 : ÍSS? ::i,<>:.- .-•mottra-di 
d i 1325 • Í 9 « . ' 
ae»ví:¿.¿'c:í:,::¿3 >.' l ^ t " " 
Trnclifs, í r ¡ s - k » . dsljsc 
IUBUJ:,rs¡cÍÍ>.;':.:?í5l"' ÍMá4. 
U f d l a h s d e l P A r . « ' « S O a l M ! 
192¡!i l8S2y 182^,- : í?3. 
Vl l s q u » } * , 592!>i f 1SSS y prl 
« t r «ím'-ffe» M j»rc lc iv «cluaí ¿. 
1 9 2 Í a l 9 S 4 . 
caipanatrazaqlentaj! parta dlipo^ 
•IIOraodlcMi,,^, 
*9ítteael».mSih la >«ta4adud« 
Ladajia cinco deactubra da.mil no* 
vaclantoa Wlntlké»: al Sr, D. Unl« 
cl in QAnat -Garbajo, Juaz da-pr'* 
mifit-lnílahcla Ida la nilima f n 
párllilo; «litM aitoi antoi da íulclp 
dadlaratlvo de 'mtnor ¿nintlá,' ia-
gnldoi: da nna parta, cerno daman ' 
danta, D. AraanlerAlMras R.-ikanal» 
mqKif. da ad«d, rannacéotlco, da 
«•ta «aclndad; rapranntado portal 
Procurador D. Nicanor Láp#z Par-
niMnl'y dafehdldo par al Lalftdo 
D. Eitibon Zitioaga,' y 'da' la otra, 
cohió AmniaSot, b . Iilddr^ Qán • 
z4!i2Tíníind»» ,» m aippia doRa 
Metí). Qonalifx, P i rn indé¿ , Riaybf 
raa da ,ada4 {,4r'l'oni* i <>c'11'!*, 
da Vll/ab«tter, daclar^óf an rabal-, 
día.: aabra ¡pígo da psieí j i ; • , 
Fallo: Qua daba candurar y con; 
daña a lea damandadoa D.rlaidsro y 
D.» María González Farndndtz. a 
q't» pegnaff al actor D.' Arjonlo A'-
«artz Rabnnn!. la «nnia da mil i» t t 
tatfenfák ntents y cinco patatal y 
Iv« Interúee da dlchi «urna, a ra-
z i | del f cho. por clanjljs anual;' d«i•' 
vjcl»ntoi «alntlono, y »il b'én, dabp 
condenar y con Uno a! demandado 
D- Is'dsro Qii iz í 'a t , a q:ia aatla-
{ f ü ^ a dlcffo «smin'ámlk 1a canil-
i CbS da /eiclahtna «Inilcínco paife' 
i tni.CGn !oi Cíiláresa» U^tHz del íala 
j por clantjB^n^l da dlcln stma dai-
• d« la tac^i en .fl'Jf» vdebl<S coiiteatar 
, a la dímanJi y par Ictj cor-r.^ ptot 
qüean elia »» expraiw; con Impo 
ilcldn a dicha? . dfinandadpada 'ai 
I co»t»i da aite pleito,—Ai(,.pqr,e*r 
'•: tamliantaECle, deflnltlV«monta \ * i 
• a»nío loprcrnücItK mandoyf/rni». 
; Urtféino Gánwz Orbajo.»"5 " 
v DIcbi ftrti'itcls f jé" pub'lcsda en 
| el día de su facha. , 
i Y para Infartar en el BSLBTIN 
OFICIAL da aita provincia, a j l n 
da qiia jírva da not'flciclíií da ala; 
, dlda ssntqida a loa demB»4pdoi dou 
| lildero y i ) . * M ^ t l i .Qanziltz Fír-
r í r d z, an ít-.-ndán a t u rebudia, 
| porgo aite tdlcte. 
* Dtdo en Lt6n a Veinte da.octubra 
| de mil ncVicluRtoi Velnlltréi.—Ur-
y ildno Qiroez CetbaJ».— P. S. M . : 
• El Stcrekrlo'accldfiital, Licenciado 
í Arm'.o ATíchiVala, 
da ta^nafluw, .compara^cpn enta ja 
Audlaocla provincial da JLytSc pan 
atHUr vJat > iailonat del Jaldo oral 
en c ima procedanta da.aite Juzga: 
doí^arbomlcldlo;ba)o apardblmWn-
ta-que de no cempiarecar, lat parará 
dl perfaldo'a qua babléra lugar en 
deracN6. 
Dado en'Murlfi da Pereíet , a 38 
im octubre da jo i é M *' Dléz 




Den Unlclno titmtt C-:bs?a, Jurz 
de ¡iíírnwñ liü'mfx!:. «:ta.cln-
orá ds Lein y v^j> **t'óo. 
Por raedlo áül r^^ 'n ie , htgf.ia* 
bu: iQtt» en. fas rulo» que, te 
fcaii mérito, ha dictado ia tanteada 
l Den Joié María Diez y Díaz, Jp«z 
j ! da lni<ru:cldn de Marías de Pira-
i dei y tu partido. ( 
| Por al praienla'ie cita a Sa'.Vador 
| Suiraz Rodilgun y Ln l i A'Vartz 
I AlVarez, autantaa an Ignorada para-
| dero, a fin d e ^ w al día Irai da n%-
t flembn prixín», y hará dejai diez 
EWn jo t é María D ! « y Díaz, Juez 
de Initraceldn de Muí lia da Pare-
£ dei'jr'iu.paflide. 
* Por él ' preianta «dicto te cita a 
J e ^ t a ^ a r e z y Ladn Cf I«9, |njien'-
tei en ignorado paradai;o, y a giáufi 
dic? Farpíndej;, Éute^lo García y 
Cindid» Fontanal, dttconoiddQt an 
t i Municipio da CabrUlanaa, a fin de 
que al dlaioch^ dal prdxlmo mei da 
noviembra, y horade las diez da la 
maHaná, cempartzcan anta la AuJ 
dlaitcla provincial da Ltdn, con cb' 
Jet ) da dar principio a lat latlone» 
del luido oral en la cania procedan-
(a V é ^ ' f ^ ^ ' M ú ^ S , y'én 
el con¿ep{o'<3lai" leillgá't; ¿ojb aper-
clblmlanto'qaa'da no varlfIcario, I t i 
parará í l perjuicio a qna hubléré lu-
gwan darachb. ' p 
' b'ado0an Marlaí da"Faradaz, a 19 
decctuKe d a ' l S U . - j o t é M * D i e z 
y Díaz —El Sacr'atsrlo /íidlctei, Joté 
FAiiindaz Dttz. :' 
pan Lul i Ssr^nl^o NílUz, Secre-
tarlo de! juzgado nmniclpri d» Al> 
• baraada-la Ribera. 
Csttlflcc; Quaiían. .lo» »utoid<; 
Inicio vs!t><rclvi!,is«l*b/a.iíc'^nt»t* 
Jiagíia a Instancia da" Pedro Bala-
.do.Firríndtz,^ onayar, da tdad,, ca-
tado f vac'lnb deAlbarai, cpntrii la 
'Sociedad anánlma.de Ár.tracltai Á'r 
jiaraf-.Torra,» Wiídcnte an Madrid, 
•n la plaza da la Indtpendtncla, nú 
jnarb 8,^alebrado, ÍM) 'niffkq, .liar 
clamandfl la carlldajljda doidentat 
cuarenta y nutVt pa t í t a i y clr.cuen. 
ta cénllmoi, qua la adeuda dicha .go 
cltdad, prccedente>,de-j^rnalu ,da^ . 
lyeRgadpi.enla mina InitailídH fil »!• 
tío de CorrÚlo, t¿r|nInp -de,Tprr;l 
da cr.t»: Municipio, propltdad da la 
misma Scirle Jad, cuya parte dltpa-
tltlva, c» In slgulante: 
Con VIJIS, puf», de loi arlfculoi 
725,729 y 76tla»la'ity do Enlulcla-
mltnlo civil, l.OSI, 1.113 y 187S del 
C i d g& civil, lot «ñores d t l Tri-
bunal; 
Faltamoi: Qi^a áeb«mo;i condenar 
y qondtnaijioi en r«baldl(i al deman-
dado Director da la «Sociedad and-
olma de Aatigdlai de Alb»rei-Jo-
rre,»,a que Un gronf•-*•*."íma ailc 
lafltqnda^, »at'ff» ga.al .dtnundaalr 
Pedro Bslad? .FeiB*jide», la canU-
dad d» dosdantsa cuarantqjr auqve 
petatai y c lnpgq^^én t lmo i , con 
corta» y gaitqi,4aj precadtyite Jul-
CIO.—AJI, por.eit^ nnaitr»;¡aeataa, 
da diflnltlvamenta juígafldPílo pro-
mwdamei,, mandamei: y flrnamot 
lot «floral . . del .Tribunal, i citando 
celebrándola en audlaade pdb^lc»; 
d* lodo lo qua yo, Secratatio, certi-
fico,—Firmado.—Rubricado.— Ma-
nuel Gnirldo-KAntoRlc AlVaraz» 
Andrés M«r»)ro.mLuia S?rm!«r,a,> 
Y para ta fntsrclán <n al BOLETIH 
OFICIAL da la provincia, te expide 
copla, «liada par^l Sr. Juez tupian 
t»¡-an fnnclanei^ y f rnwn an Aviirat 
d» ia Rlbwa, a v»IptIcinco da ecu-
br» de mil novtclento» vainütré».^ 
Lnlt Sarml«nto Nú5e*.—V.' B,s: 
Manual, Garrido., 
Don Lula SirmWnto Ndllez, Secre-
tarlo dril Juzgado munlclpil de Al-
bar««,d« li> Ribera.. • 
Ccrtlficc: Qaé en lot tuto» da iut-
c'o verbal civil calibrado anta «str 
Tribunxl a InstanclH de Mnitual Gu-
tlérrtrA'Vnrtz, mayor da edad, -ca 
tsdo . y vecino de Aihqrai, contra is 
<SocI.-.dád tndnlma de Antracitas da 
Alb.irei-Torre,» raildenta an M¡ 
drld, Plaza d» la lidoptndandaVnd-
maro cch-j; celebrada én rtbifdk. 
raclamando qulrljsntaa.pfsetat qut 
I» adeuda dlch vSccIadad, proceden-
te» do Jornal»» devengad t en la mi 
na d»f «Corrillo,» térmlnoVá Téfr», 
da - eita Municipio,1 propiedad d* !t 
m|tma SocHdad, cuya parte dltpotl 
; ti*», «a ia tigulanto: 
< Con vltta, pnat, da lot articulo: 
725, 723 y 769 de la ley da Enjul i» 
rr.krto íWil^I.OÍt, M U Í - y 1.878 
del Cídlgo civil, lo» u l to r t t del Trl 
bunai; 
Fallomor: Que debemos cendamr 
y coffdir.jmct,' an rábaldfá, tV<i*-
mandado Oír»ctor de la «Sociedad 
aninl.mvde Antracita» da: Albarat-
Tsrr*;» «.qna.tao pronttf.w^firme 
ctta terltrcle, tatiifsga ál daman-
¿tnt» Ma.msl Gutiérrez Alvartz, le 
cantidad deqolnlantae' patatal, con 
cottai y gaitoi del precédante | M? 
A t l ^ por eita nuaitra lantorcin. 
düflnüíVtiinent» (¡izg-rdo, lo prcm"' 
clamo», manüsmoii-y .firmamos los 
itftatet del.Trlbunsl, attaudo cele-
biénfoh: en audiencia pábilca: iít 
todo jo qaayo,'Seciatarlo„cartlfl-
! cc'.= Firmado.— Rubricad?,— Ma-
[ «uai, G»rrl:5p.=Antonio Alvarez,»» 
; Andrér Msruyo.—L«li,Sjrmleato.> 
| Y .paro su Inajtr^dn an a l . B o u ' 
| TIK OFIOAL da.jftprpylncla, to ex-
! pide copla, vitada, par el Sr. Ju«z 
| tupíenla, tn funclouet, y firmada en 
' A b^rei.de la Rifara, a veinticuatro 
i da octubre d» mil rovec/entoi Vsln 
! tltié:-—Lult Sarmiento Núfltz — 
Vi^tc bueno. ManuelQtrrlt'o, 
LEQN7 
Intf rent| de la Dlputadón provincia! 
